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小野塚芳雄先生の略歴および業績
学歴・学位
昭和40年３月 新潟大学商業短期大学部卒業
昭和41年４月 早稲田大学第二政経学部３年編入学
昭和44年３月 早稲田大学第二政経学部卒業
昭和44年４月 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程入学
昭和46年３月 早稲田大学大学院経済学研究科修士課程修了
昭和47年４月 早稲田大学大学院経済学研究科博士課程入学
昭和50年３月 早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学
昭和46年３月 経済学修士（早稲田大学）
職歴
昭和35年４月 日興証券（〜昭和39年10月）
昭和50年４月 千葉商科大学商経学部専任講師に任用（昭和50年４月１日〜
昭和53年３月31日）
昭和50年４月 千葉短期大学非常勤講師委嘱
昭和53年４月 千葉商科大学商経学部助教授に任命（昭和53年４月１日〜昭
和59年３月31日）
昭和59年４月 千葉商科大学商経学部教授に任命
昭和59年４月 千葉商科大学大学院経済学研究科教授に任命
平成元年３月 在外研究員として派遣（アメリカ）（平成元年３月23日〜平
成２年３月31日）
平成16年４月 千葉商科大学経済学科長に任命（〜平成18年３月31日）
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平成20年４月 千葉商科大学大学院経済学研究科委員長に任命（平成20年４
月１日〜平成22年３月31日）
平成24年３月 千葉商科大学商経学部教授定年退職
平成24年４月 千葉商科大学商経学部非常勤講師委嘱（平成24年４月１日〜
現在に至る）
平成24年４月 千葉商科大学大学院経済学研究科客員教授委嘱（平成24年４
月１日〜現在に至る）
平成24年４月 千葉商科大学名誉教授（平成24年４月１日〜現在に至る）
学会及び社会における活動等
昭和46年５月 理論・計量経済学会入会
平成２年４月 日本経済政策学会入会
平成５年11月 第２回経済研究所公開研究会において「千葉県の将来の都市
人口について」を報告
昭和58年度 東京都公害研究所「東京における産業構造等の変化と公害予
測」調査委員（２年間）
昭和59年度 市川市総合計画審議会委員（１年間）
平成３年度 千葉県「東京湾横断道路などの開通に伴う地域農業調査」委
員（３年間）
平成14年 社団法人　私立大学情報教育協会「知的資源開発促進委員
会」委員（３年間）
研究業績
Ⅰ．学術論文
「消費関数の研究」 （単著）昭和44年３月
「経済成長理論の研究」 （単著）昭和46年３月 修士論文
「資本係数行列の作成に関する
調査」
（共著）昭和46年４月 経済企画協会
「30年代日本経済の産業構造」 （単著）昭和47年10月 『早稲田大学経済学研究
年報』第12号
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「中国地方生活圏の工業と農業
の分析」
（共著）昭和48年３月 中国地方建設局企画部
「総合交通モデルに関する研究」（共著）昭和49年３月 運輸経済研究センター
No.480185
「経済成長と資源配分原理」 （単著）昭和49年10月 『早稲田大学経済学研究
年報』第14号
「資源配分原理の計量分析」 （単著）昭和51年３月 『千葉商大論叢』第13巻
第４号− A
「日本経済のマクロ計量モデル
の研究」
（単著）昭和52年３月 『千葉商大論叢』第14巻
第４号
「コブ・ダグラス生産関数の成
立─その理論と実証─」
（単著）昭和52年９月 『千葉商大紀要』第15巻
第２号
「インドの工業製品輸出の分析
─機械類輸出を中心として─」
（共著）昭和56年９月 『千葉商大論叢』第19巻
２号
「石油価格と経済成長の計量モ
デル分析」
（単著）昭和58年６月 『千葉商大紀要』第21巻
第１号
「東京における産業構造等の変
化と公害予測」
（共著）昭和59年３月 『東京都公害研究所年
報』
「 石 油 シ ョ ッ ク と 日 本 の パ
フォーマンスの計量モデル分析」
（単著）昭和59年12月 『千葉商大紀要』第22巻
第３号
「雇用・物価・貿易摩擦問題の
計量モデル分析」
（単著）昭和62年６月 『千葉商大論叢』第25巻
第１号
「千葉県市町村人口および地価
に関する計量モデルの試み」（研
究ノート）
（単著）昭和63年６月 『国府台経済研究』創刊
号
「変動為替制における IS-LM 曲
線の推定と分析」
（単著）平成４年３月 『経済学の諸問題』八千
代出版
「マクロ経済理論と計量経済モ
デル」
（単著）平成４年６月 『千葉商大論叢』第30巻
第１号
「千葉県都市人口の計量分析」 （単著）平成５年６月 『国府台経済研究』第５
巻
「千葉県の将来都市人口の予測」（単著）平成７年６月 『国府台経済研究』第７
巻
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「千葉県地域経済社会の土地・
資本・労働」
（単著）平成12年３月 『国府台経済研究』第11
巻第３号
「市場と自律調整機能のシミュ
レーション分析」
（単著）平成13年３月 『千葉商大論叢』第38巻
第４号
「社会資本ストックの数量分析」（単著）平成13年12月 『千葉商大論叢』第39巻
第３号
「景気循環の計量分析」 （単著）平成16年３月 『千葉商大論叢』第41巻
第４号
「為替レートの計量モデル」 （単著）平成19年９月 『千葉商大論叢』第45巻
第２号
「為替レートの長期シミュレー
ション分析」
（単著）平成21年９月 『千葉商大論叢』第47巻
第１号
「財政の計量分析」 （単著）平成23年９月 『千葉商大論叢』第49巻
第１号
Ⅱ．学会発表
「コブ・ダグラス生産関数成立
のミクロ的メカニズム─その理
論と実証─」
（単独）昭和48年10月 理 論・ 計 量 経 済 学 会
1973年度大会
「インド工業製品輸出の分析─
機械類を中心として─」
（共同）昭和56年５月 アジア政経学会関東部会
Ⅲ．その他
「回帰分布」（『計量経済学』第
６章）
（単著）平成５年４月 基本経済学シリーズ14 
八千代出版
「千葉県の産業経済と東京湾横
断道路」
（単著）平成９年９月 『CUC［View&Vision］』
No.4（千葉商科大学経
済研究所）
「千葉県土地利用分析」 （単著）平成10年３月 『CUC［View&Vision］』
No.5（千葉商科大学経
済研究所）
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「製造業の労働生産性要因につ
いて─工業統計市町村編による
分析─」
（単独）平成10年11月 公開シンポジウム報告
要旨（千葉商科大学経
済研究所創立10周年記
念）
